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EPSG 940
Inschrift:
Transkription: 1 I(ovi) O(ptimo) M(aximo) d(is) d(eabusque) o(mnibus)
2 [e]t Genio
3 [huiu]sce lo-
4 [ci . . .] C(aius) L[.]-
5 - - - - - -.
Übersetzung: Dem besten und größten Iuppiter und allen Göttern und dem Schutzgott dieses Ortes
(hat) Gaius L....
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar unten abgebrochen.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Arnoldstein
Fundort (modern): Arnoldstein (http://www.geonames.org/2782408), Thörl-Maglern
Geschichte: 1893 auf dem Hoischhügel gefunden.
Aufbewahrungsort: Villach, einst Stadtmuseum, heute verschollen
Konkordanzen: CIL 03, 13518
ILLPRON 00595
Literatur: Dolenz, Carinthia 144, 1954, 140 Nr. 1.
Winkler, Reichsbeamte 129 Nr. 26.
Abklatsch:
EPSG_940
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
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